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Kimanis merupakan sebuah kawasan yang terletak di sepanjang Sungai 
Kimanis, iaitu terdiri dari beberapa buah 
kampung bermula dari kawasan muara 
hinggalah di hulunya. Jika ratusan tahun 
lalu persekitaran fizikal kawasannya 
didominasi oleh hutan dan sawah padi, kini 
ladang kepala sawit dan loji petroleum pula 
menyerlah. Untuk itu, buku ini merupakan 
rakaman masa lalu pada masa kini yang 
ditulis, sebagaimana yang diceritakan 
oleh sebilangan besar penduduk Kimanis. 
Cerita yang diperturunkan dari generasi ke 
generasi buat teladan, rasa bangga dan jati 
diri sebagai anak Kimanis tanpa mengira 
kaum dan kepercayaan. Namun, penulisan 
cerita tersebut diselitkan dengan maklumat 
sejarah berdasarkan rekod oleh pengkaji 
sebelumnya tanpa sebarang tokok tambah. 
Sejarah kewujudan Kimanis sejak 600 
tahun lalu menyaksikan banyak peristiwa 
penting. Suka duka masyarakat asal iaitu 
kaum Dusun ketika tradisi pemburuan 
kepala dan sengketa antara puak banyak 
mengorbankan nyawa. Peristiwa ini 
dibuktikan menerusi tinggalan peristiwa 
tersebut disandarkan dengan tradisi lisan. 
Tinggalan kebudayaan ini semakin lenyap 
dibawa arus pembangunan. 
Prakata
Begitu juga ketika Kimanis menjadi wilayah jajahan Kuripan dan Tulin Kesultanan 
Kimanis. Kimanis menjadi negeri pembuangan dan tempat hukuman ke atas para raja 
(Pengiran Bertaras). Bukit Kupang menjadi bukti apabila terdapat beberapa buah makam 
golongan raja Brunei ditemui di kawasan ini. Makam mereka tidak bertanda, hanya 
terdapat nisan yang dibaluti kain kuning terletak di kawasan puncak bukit tersebut. Simbol 
bahawa makam tersebut milik golongan para raja.
Tinggalan kewujudan Koloni Ellena yang sinonim dengan gelaran Ellena Kingdom 
semakin pupus dimamah usia dan vandalisme kebudayaan. Pusara Thomas Bradley 
Harris yang meninggal dunia bersama impian yang tidak kesampaian pada 22 Mei 
1865 pula semakin dilupakan. Koloni ini merupakan satu-satunya bukti bahawa Amerika 
Syarikat mempunyai koloni di Borneo.
Zaman pentadbiran British North Borneo Chartered Company (BNBCC) membawa 
Kimanis dari zaman tradisional. Pekan Kimanis dibangunkan dengan satu deretan 
bangunan kedai kayu lima pintu sebelum Perang Dunia Kedua. Untuk berdekad lamanya, 
bangunan kedai ini berbakti kepada penduduk sekitarnya, khususnya para buruh Kimanis 
Rubber Estate. Namun, bangunan usang menjadikan Kimanis bagai pekan cowboy. 
Bangunan ini tidak diketahui nasibnya lagi untuk beberapa tahun yang mendatang.
Sesungguhnya, Kimanis adalah sebuah negeri tua terkecil dalam wilayah jajahan 
Brunei tetapi memiliki sejarah besar untuk dihayati. Sumpahan tujuh keturunan Syed 
Ahmad Sharif atau Sharif Mohammad sudah berakhir, namun tidak bermakna kawasan 
ini hilang keramatnya. Selagi masyarakatnya mengetahui sejarahnya dan diperturunkan 
kepada generasi baharu, Kimanis tetap wujud walau tidak seperti yang dahulu. Buku ini 
diharapkan menyumbang kepada kesedaran untuk menghargai warisan kebudayaan dan 
sejarah tempatan, di samping menjadi sokongan kepada industri pelancongan negeri 
Sabah dan Malaysia amnya.
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Syukur alhamdulillah ke hadrat Allah SwT kerana dengan limpah kurnia dan 
izin-Nya, buku Kimanis: Negeri Tua, Tanah 
Keramat ini berjaya disiapkan. Ucapan 
penghargaan kepada YBhg. Prof. Datuk 
Mohd. Hamdan Hj. Adnan, Dekan Fakulti 
Kemanusiaan, Seni dan warisan, Universiti 
Malaysia Sabah atas sokongan dalam 
menjayakan kajian dan penulisan ini. 
Terima kasih juga diucapkan kepada 
Haji Abdullah bin Muhammed, ahli 
keluarga keturunan Penyurat Datuk Badar 
Muhammad, Encik Sarjono Khromosovido 
Harjo Supartho, Encik Bakar Awg. Kurus dan 
Encik Ismail Sikar (Ladang Sawit Kinabalu), 
Encik william Henry Harley, OKK Haji 
Pg. Mohd Yassin Haji Pg. Ali, Encik Palin 
Along dan Guslin Ajak, Ahli Jawatankuasa 
Adat dan Istiadat Upacara Memberi Makan 
Kuala Kimanis. Kepada para penduduk 
Kimanis, tanpa bantuan mereka kajian dan 
penulisan ini tidak akan dapat dilaksanakan 
sebagaimana diterbitkan.
Akhir sekali kepada para pelajar 
tahun akhir Program Sejarah, Semester 
2 Sesi 2013/2014, pelajar Pascasiswazah 
Program Sejarah selaku fasilitator dan 
Pembantu Penyelidik, staf kedekanan 
Fakulti Kemanusiaan, Seni dan warisan 
yang membantu dalam mengumpulkan 
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